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"MODORRIHES MALIGNES APEGADISSESW BLANES A L'ANY 1632 
Manuel CAMPS i CLEMENTE 
Manuel CAMPS i SURROCIA 
Durant la primavera de Pany 1632 aparegué a Blanes una greu epid6mia que, 
considerada per alguns com de pesta, va ocasionar moltes morts entre els qui la 
patiren. 
Moltes eren les ciutats i viles del Principat que havien posat guardes del morbo 
al seus portals per prohibir el pas a tot aquell que, procedent de Fran~a, del 
Rosselló i també de Blanes, arribés sense la corresponent butlleta de sanitat. 
Perpinya que a l'any anterior havia patit una de les més virulentes epidtmies de 
la seva histbria, tornava a estar infectada. 
Els jurats de Girona, decidiren delegar el seu metge Baltasar Soler, considerat 
com a posseidor &una gran experiCncia sobre aquella malaltia, per qut es 
desplacés a Blanes i, després de visitar els malalts i observar les condicions en 
que vivien, informés sobre la veritable situació sanitkia de la vila. 
El Dr. Soler es troba amb una població formada per unes 600 cases i 2.000 
"inimes de comunio, pobra i mal alimentada per causa de les males collites dels 
darrers anys. 
Al principi, i'epidtmia atacava als ve'ins més necessitats. Els primers malalts van 
ser cinc membres de la família &un sabater o "taconador" anomenat Sabat, que 
vivia en míseres condicions en una barraca "uberta i spatllada", situada al 
capdamunt del Raval. Dormien tots en un mateix llit i els únics diners de que 
disposaven eren els que captava Púnica criatura que restava sana de la família. El 
pare morí de fam. 
El Dr. Soler va descriure la simptomatologia que presentaven aquells malalts, 
dient que: 
"Comensan al principi ab sorna i benignitat, poca febre i bonas orinas, si be 
luego se quexan de una gran lacitud per tota la persona, dolor de cap i de ventre 
ab alguna fredor a las estremitats i alguna punta de dolor al costat. Van 
augmentant passats 10s primers dies ab rebelia als remeis ab que mostran prou 
malignitat, si be de ninguna manera se ha vist a ningun malalt ni dels passats ni 
presents, ni buans o vtrtolas ni par6tidas ni carbuncros ni tampoch pigas 
algunas. Encara que es veritat que molts de ells se quexan del cor 10s primers 
dies, pero es 10 ventrell que tenen brut, que donantlos una poca de hiera, luego 
sels remedia la cardihlgia o bascha". 
La seva opini6 va ser de que es tractava de "mals calts i modorrihes malignes i 
apegadisses", sentenciant finalment que: "noy ha vtrtules, noy ha carbuncles, 
ergo no es pesta". 
A mts de la fam, i assegurat de que ni robes ni gent procedents de Fran~a o del 
Rossell6 haguessin pogut influir en transmetre el contagi, el factor que considera 
mts negatiu va ser el vent de mig jorn que assoti la comarca el 20 d'abril: 
"Tan gran mig jorn que cremh i podrí les plantes vinyes i blats i als caputxins ha 
corromput tot l.ort, pot ser estada materia de putrefaccio, pus se veu que 
comensa per pobres, sels corrompan i podrescan les sanchs com veiem ab las 
sagnias i nasqut de aquella podridera un ocult i maligne seminari de la present 
contagio que en 10 cos humh sabem se engendran a las vegades humors tan 
malignes i venemants com metzines prbpies". 
Anteriorment havia vist malalts amb la mateixa simptomatologia en algun poble 
de l'EmpordB i de la Selva. Darrerament a Tossa. 
Referint-se al Dr. Riera de Perpinyh, que no es cansava de repetir que 
l'epidbmia de Blanes era pesta, perqub així comensi "punt per punt a 
PerpinyP, digut que: 
"Lo que diuen vostres magnifictncies, que 10 Dr. Riera de PerpinyB diu que punt 
per punt comenpren així les malalties i pesta de PerpinyA dic que, creure 6s 
cortesia, i dat que fos així aquelles malalties no serien pesta de ninguna manera 
sino una disposici6 pera rebre 10 contagi o formes pestilencials que desprts 10s 
vingut de Frangi amb les robes i mercaderies". 
No obstant, els gironins no cregueren l'opini6 del Dr. Soler i continuaren 
prohibint I'entrada a la ciutat als de Blanes, procediu que el contrari8 molt. 
Els metges de Blanes que acompanyaren al Dr. Soler en les seves visites als 
malalts van ser els Drs. Pere Anglada i Joan Baptista Borrell. 
Mortalitat a Blanes als anys 1631 i 1632: 
gener 2 2 
febrer 7 7 
mars 2 4 6 
abril 2 2 
maig 6 1 7 
juny 5 3 8 
juliol 4 5 9 
agost 1 3 4 
sepbre 6 6 12 
ocbre 2 5 7 
novbre 2 2 4 
debre 2 3 5 
Els totals d'bbits són: 
Any 1631: 39 homes, 34 dones, total 73. 
Any 1632: 43 homes, 52 dones, total 95. 
El període de mortalitat mts alta, és el comprés entre els mesos de febrer a 
maig. Com esmenta el Dr. Soler, 6s evident que la malaltia incidí 
majoritkiament entre l'element femení. 
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